

































ヒュームは、『人間本性論』A Treatise of Human Nature 第1巻・第4部・第2節「感覚に
































































































































































































































































































































































『人間本性論』第2巻・第3部・第3節「意志の影響する動機について」Of the influencing 
motives of the willにおいて、ヒュームは、事物から起こりうる快苦を展望するとき、その







る。『人間本性論』第2巻第1部「自負と卑下について」Of pride and humility第1節「主題の
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External Existence, Propensity, and Belief: 
Hume’s Arguments of External Existence
OHSHIKA, Katsuyuki
Abstract: 
Hume argues the belief in the external existence of body, the existence of body distinct 
from perception. His arguments are as follows.
When one body is perceived, and another body is perceived after the interruption of 
perception, and two bodies are very resemble, the bodies are regarded as same. But the 
interruption makes the two bodies are different each other. The former opinion contradicts 
the latter.
The propensity of human nature relieves this contradiction. Propensity feign the 
continued existence of body during the interruption of perception, and makes the mind 
regard the two bodies as same.
And this propensity causes the belief of the continued existence of body by means of 
the present impressions of the memory of the body before the interruption, since 
the remembrance of the former perception to the latter makes the belief of the continued 
existence of body.
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